






量的单位是μgΠkg 体重·min、μgΠmin 或 mgΠmin。如何将二者
统一起来呢 ? 笔者结合临床心血管内、外科用药情况 ,总结
出盐酸多巴胺、盐酸多巴酚丁胺、硝酸甘油、鲁南欣康、硝普
钠、利多卡因、盐酸异丙肾上腺素规范配制的剂量与微量泵
的速率关系 ,设计成换算盘 ,经临床应用效果满意 ,现介绍
如下。
结 　　构
由 2 片直径分别为 13. 0、15. 5 cm 同心圆盘状硬纸片组
成 (见图 1、2) 。
图 1 　快速换算盘 (1)
使用方法
依据医嘱药物溶液量确定使用微量泵类型 ,溶液量为 50
ml 用推注泵 ,溶液量 ≥100 ml 用输液泵或依据患者病情及输
液总量 ,选择合适的配制方法 ,将 2 张盘对应好 ,按医嘱的用
药剂量即可查出对应的微量泵的注药速率。举例说明 :
专利号 :ZL 01 2 25296. 4
作者单位 :361004 厦门大学医学院第一临床学院 　厦门中山医
院心脏中心心内科
　　例 1 :为一体重 50 kg 低血压患者用盐酸多巴胺升压。溶
质用量为体重的 3 倍 ,即 150 mg 的盐酸多巴胺 (15 ml)稀释至
50 ml 的溶液。规范医嘱为 :0. 9 %生理盐水 35 ml + 盐酸多巴
胺 150 mg 泵推 15μgΠ(kg 体重·min) 。先确定大转盘上的盐
酸多巴胺 ,再旋转小转盘使溶液、溶质与医嘱相同 ,其对应的
关系为 xμgΠ(kg 体重·min) →x mlΠh ,选择 15 mlΠh 的微量泵推
注速率即达到医嘱要求的 15μgΠ(kg 体重·min)剂量。
图 2 　快速换算盘 (2)
　　例 2 :医嘱为 :5 %葡萄糖注射液 48 ml + 硝酸甘油 10 mg
泵推 ,硝酸甘油用量为 10μgΠmin ,查换算盘得知硝酸甘油剂
量与微量泵的速率关系是 10 ×μgΠmin →3 ×mlΠh ,取 3 mlΠh 即
达到医嘱要求。
优 　　点
(1)换算盘体积小 ,重量轻 ,便于携带 ,可置于工作服口
袋中 ; (2)操作简单 ,直观 ,便于掌握和使用 ; (3) 设计科学 ,剂
量准确 ,有利于发挥药物的最佳作用而减少药物的副作用 ;
(4)节省换算时间 ,快速给药 ,提高工作效率 ,尤其在抢救时 ;
(5)灵活配制不同浓度 ,使药物的浓度和注药速率更适合于
患者的病情 ,既可防止高浓度、慢速度造成静脉回血阻塞 ,又
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